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Searching for Care: International Retirement Migration and 
Medical Tourism in Malaysia among Elderly Japanese
Mayumi Ono
is paper explores the emerging transnational mobility among Japanese elders seeking care and 
the commoditization of care for guest consumer-patients in Malaysia. Elderly care, as well as medical 
care, has been given ?domestically? within the nation-state of modern societies. Care, however, has been 
in transition and has become a transnational object of commoditization for the industry and the target of 
consumption for individuals in the domain of global trade. Since the late 1990s, Japanese international 
retirement migration to Southeast Asian countries where retirement programs for foreign retirees are 
available, such as in Malaysia, ailand, Philippines, and Indonesia, has been increasing. e government 
of Malaysia, the country which has been recognized as the most desirable destination among the Japa-
nese, has implemented tourism policies, the ?Malaysia My Second Home Programme? MM2H? and 
others that focus on medical tourism, to attract auent foreign retirees in order to stimulate the econo-
my. Although Japanese international retirement migration is mostly conducted by healthy retirees 
around sixty years of age, it consequently has created a new stream of people leaving Japan to seek elderly 
care. is paper argues that the ow of Japanese retirement migrants generates a transnational mobility 
for care and therefore facilitates the Malaysian healthcare industry?s catering for foreign retirees.
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